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El trabajo que presento como tesis en el “Programa de Doctorado en Estado de 
Derecho y Gobernanza Global” busca plasmar, a través del método jurídico, 
inquietudes y experiencias que resultan de 23 años de ejercicio de la abogacía y 
cátedra universitaria. 
El tema escogido se refiere a facetas del Derecho en la cual he podido 
desarrollarme en las calidades mencionadas, es de actualidad en el Ecuador y, 
transcendente para la comprensión del Estado ecuatoriano, sus fines, 
obligaciones, así como la vigencia del mundo de los derechos en él. 
La redefinición del Estado ecuatoriano como uno Constitucional de Derechos y 
Justicia no es un mero juego de palabras, sino que, al contrario, se trata de una 
caracterización que ha implicado y continuará haciéndolo en los años venideros 
una trasformación radical en las estructuras del Derecho, así como de las 
relaciones Estado-ciudadano y ciudadanos entre sí. 
La centralidad de los derechos ha obligado a reemplazar las reglas de aplicación e 
interpretación de los mismos, así como al desarrollo de un completo sistema de 
garantías, de distinto tipo, para preservar su eficacia, vigencia y, reparación de ser 
el caso. Todo lo anterior ha traído como consecuencia una nueva estructura 
orgánica del Estado y, concretamente en materia de control constitucional ha 
dejado atrás instituciones otrora guardianas de la Constitución como: Consejo de 
Estado, Tribunal de Garantías Constitucionales, Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia y, Tribunal Constitucional.  
El trabajo busca precisar el alcance y contenido del Estado Constitucional de 
Derechos y Justicia; la influencia del neoconstitucionalismo en su contenido y 
caracterización; analizar el rol que debe cumplir una Corte Constitucional en un 
Estado como el ecuatoriano; y, analizar y describir la estructura dada a la Corte 
Constitucional, tanto en lo orgánico como en lo competencial para cumplir ese rol 
y determinar si es adecuada y pertinente.  
En la realización del trabajo se aborda diversos temas e instituciones jurídicas que 
por sí solo serían susceptibles de una tesis específica como, por ejemplo, el Estado, 
su historia, elementos y modalidades a lo largo de la historia. Lo mismo se puede 
predicar del Derecho, la Constitución, Poder Constituyente, Poder Constituido y 
otros temas más. De ninguna manera el trabajo pretende ser exhaustivo respecto 
a los temas abordados, pero sí poner de relieve conceptos, características y 




tratadas y articular un camino para llegar a los temas centrales de la investigación 
con un acervo que posibilite la máxima comprensión de la temática. 
Se realiza un planteamiento holístico tanto del Estado Constitucional de Derechos 
y Justicia como de la Corte Constitucional del Ecuador para así lograr los objetivos 
planteados para la investigación. En el desarrollo del trabajo se ha aplicado el 
método jurídico, destacando la consulta a la doctrina jurídica, así como a los 
precedentes jurisprudenciales, en este caso muy particularmente de la propia Corte 
Constitucional, que al ser una institución nueva en este modelo de Estado ha tenido 
que desarrollar múltiples conceptos e instituciones sobre la Constitución que 
apenas cuenta con 10 años de vigencia. En la consulta a la doctrina se ha 
procurado acudir a autores clásicos, a latinoamericanos por su cercanía y en 
muchos casos conocimiento profundo de la realidad ecuatoriana y, desde luego a 
la doctrina ecuatoriana. 
El estudio realizado se complementa con la utilización de las diversas fuentes 
destacándose entre ellas la legislación internacional y nacional, vigente y también 
aquella que ya es historia, pero ilustra el sentido de la normativa actual. El trabajo 
está estructurado en ocho capitulo, cada uno de los cuales contiene los conceptos 
sobre instituciones necesarios para el cabal entendimiento de los siguientes 
capítulos. La tesis contiene, como no podía ser de otra forma, los planteamientos 











PRIMERA.- El Estado ecuatoriano no ha sido ajeno a la evolución del Estado y, a lo 
largo de sus historia, se ha caracterizado acorde a las tendencias históricas 
imperantes y, atendiendo las peculiaridades de la realidad ecuatoriana. A la fecha 
el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 
SEGUNDA.- Las variadas manifestaciones o clases de Estado que han aparecido 
en la historia no significan una negación de las formas anteriores de Estado. Al 
contrario, constituyen formas que recogen las nuevas situaciones imperantes en 
la humanidad e incorporan las mismas a los diseños estatales anteriores, con la 
intención de mejorarlos. 
TERCERA.- La relación entre Estado y Derecho es muy estrecha, pues este 
constituye un elemento esencial tanto para la supervivencia del Estado como para 
su organización, funcionamiento y consecución de fines. A tal punto se encuentran 
vinculadas estas instituciones que se considera al ordenamiento jurídico como un 
elemento del Estado. 
CUARTA.- La Constitución es un elemento esencial del orden jurídico. Constituye 
el punto que da unidad y coherencia al ordenamiento. Se trata de una verdadera 
norma jurídica, de aplicación directa e inmediata. Comprende la estructura 
orgánica fundamental del Estado, exterioriza los fines de éste y reconoce los 
derechos fundamentales a los cuales dota de herramientas para garantizar su 
efectiva aplicación, vigencia y, de ser del caso reparación. 
QUINTA.- El Estado Constitucional gira en torno a la Constitución la cual es el 
centro y vértice de su estructura jurídica a más de señalar los valores que inspiran 
su acción. Este tipo de Estado tiene diversos matices, se presenta muchas veces 
acompañado de otros elementos caracterizadores como por ejemplo “social”. En 
el caso ecuatoriano el Estado Constitucional es además de derechos y justicia lo 
cual le atribuye ciertos perfiles específicos. 
SEXTA.- El Neoconstitucionalismo es una corriente jurídica que alude a una 
concepción de Estado, a una ideología y a la Teoría del Derecho propiamente dicho. 
Existen dentro de esta corriente varias tendencias, siendo las características 
comunes de ellas: una redefinición de sistema de fuentes del Derecho, una 
vinculación estrecha entre Derecho y Moral, la constitucionalización del 
ordenamiento jurídico, el garantismo y, la utilización de la ponderación para 




SEPTIMA.- Tomando como base los criterios de Guastini el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano se encuentra constitucionalizado y se adecua a las características 
básicas del Neoconstitucionalismo. 
OCTAVA.- El Estado de Derechos, en el caso ecuatoriano, consiste en uno en el cual 
los derechos son el fin y deber primordial del Estado. Constituyen un elemento de 
su esencia es, a la vez un Estado en que rige el pluralismo jurídico.  
NOVENA.- El pluralismo jurídico del Estado ecuatoriano es de doble vía; acepta e 
integra el Derecho Internacional y, coexisten varios sistemas de derecho interno 
acorde el carácter intercultural y plurinacional del Estado. 
DÉCIMA.- El Estado de Justicia, de la Constitución del Ecuador, hace realidad la 
justicia material que toma en cuenta las condiciones reales e históricas de las 
partes. 
UNDÉCIMA.- La Corte Constitucional en el Estado Constitucional de Derechos y 
Justicia debe a más de las funciones clásicas de un Tribunal Constitucional tener 
facultades para : hacer efectivo el pluralismo jurídico; viabilizar que el Estado 
cumpla su fin primordial de hacer realidad los derechos; propender a través de la 
interpretación, aplicación y reparación integral de los derechos a la plena 
realización de la dignidad humana; obtener a través de la aplicación directa de los 
valores constitucionales la justicia material; ser el garante de la conformidad de 
las actuaciones del poder público con el ordenamiento jurídico y la justicia; dirimir 
eventuales conflictos de competencia entre órganos del Estado. 
DUODÉCIMA.- La estructura y competencias de la Corte Constitucional del Ecuador 
son adecuadas al rol que le corresponde desempeñar en el Estado Constitucional 
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bestellservice.de/pdf/80206000.pdf 
Ley sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes, de Argentina: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-
24999/23790/texact.htm 
Organización de los Estados Americanos: http://www.oas.org/es/ 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
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http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
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31_Protocolo_de_Buenos_Aires.htm 
Protocolo Modificatorio de Arequipa: 
http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/T_Acuerdo%20de%20Cartagena.p
df 
Protocolo Modificatorio de Lima de 1976: 
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1997/exteriores/Dict2903.htm 
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https://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea33s/ch20.htm 
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Reglamento Concerniente a las Leyes y Usos de las Guerras Terrestres: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Mexico/DIH/DG17.pdf 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Chiapas/wo119403.pd
f 
Reglamento para el registro legal de las nacionalidades y pueblos indígenas del 
Ecuador: https://indigenassaraguros.es.tl/Reglamento-de-Registro-Legal-de-
Naciones%2C-Pueblos-Indigenas-del-Ecuador.htm 
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europea/tratados/Tratado_Cee.pdf/view 
Tratado Constitutivo del Parlamento Andino: 
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Parl1979.pdf 
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https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Tratados(0476-
0576).pdf 
Tratado de Creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero suscrito el 
18 de abril de 1951. [Consultado el 23 de febrero del 2018] : 
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Tratados(0397-
0475).pdf 
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http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/TCREACION.pdf 
Tratado de Fusión suscrito en Bruselas en 1965: https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_es.pdf 
Tratado de Maastricht o de Constitución de la Unión: 
http://clio.rediris.es/udidactica/maastricht.htm 
Tratado de Roma, al cual se le ha añadido el protocolo sobre el Estatuto del 
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